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ABSTRACT
ABSTRAK
Pertumbuhan siklon tropis di Samudera Pasifik Barat, Perairan Filipina dan Laut China Selatan berpengaruh pada cuaca di sebagain
besar wilayah utara Indonesia. Aceh yang terletak di barat laut Indonesia tidak berada dalam lintasan siklon tropis sehingga tidak
ada pengaruh langsung siklon tersebut terhadap cuaca di wilayah Aceh. Sekalipun demikian diperkirakan ada pengaruh tidak
langsung berupa perubahan curah hujan di wilayah Aceh selama siklon tropis terbentuk. Dalam penelitian ini dianalisa korelasi
antara siklon tropis yang terbentuk di wilayah Samudera Pasifik Barat, Perairan Filipinan, dan Laut China Selatan pada tahun 2012
dengan data curah hujan dan tekanan udara pada beberapa stasiun meteorologi di Aceh. Korelasi tekanan udara di pusat siklon
dengan tekanan udara di stasiun meteorologi dianalisa dengan menggunakan metode regresi linear. Selanjutnya korelasi siklon
tropis dengan curah hujan di Aceh dipelajari melalui interpretasi awan dari citra satellite dan pergerakan pola angin dari peta
streamline. Hasil analisia menunjukan bahwa ada nilai korelasi positif besar +0.8 saat terjadinya siklon tropis Vicente (19  - 25 Juli
2012), dimana terjadi menurunan tekanan sebesar 2.0 mb pada Stasiun Meteorologi Sabang dan Meulaboh. Saat siklon tropis
terbentuk secara umum curah hujan di Aceh meningkat, siklon tropis Sanvu (21 - 30 Mei 2012) menyebabkan jumlah curah hujan
tinggi mencapai 69.8 mm (22 Mei 2012) di Stasiun Meteologi Sabang.
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ABSTRACT
The growth of tropical cyclone in West Pacific Ocean, South China Sea, Philippines Sea affects weather pattern in most part of
northern Indonesia. Aceh that is located in northwestern Indonesia was not in tropical cyclone trajectory area, no direct affects of
the cyclones impact to weather in Aceh. Though so, it is predicted there is indirect affect change in form of rainfall in Aceh regional
during tropical cyclones formed. In this research we analyze correlations between tropical cyclone formed in the Western Pacific
Ocean, Sea Philippine, and South China Sea regions during 2012 with data of rainfall and pressure collected from meteorology
stations in Aceh. The correlation of pressure in the center of the cyclone with the pressure in the meteorological station was
analyzed using linear regression method. While the correlation with rainfall in Aceh was studied through clouds interpretation from
satellite imageries and movement of streamline maps. The results show that there are positive correlation (+0.8) when the tropical
cyclone Vicente on 19 - 25 July occurred the pressure at Sabang and Meulaboh decreased (2.0 mb). Furthermore, as the tropical
cyclones formed, generally the rainfalls are increased in Aceh region. Tropical cyclone Sanvu which occurred on 21 - 30 May,
caused the highest rainfall amounting to (35.8 mm) at the meteorological station of Sabang on 22 May.
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